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Дальний Восток России – регион, требующий особого внимания фе-
деральных властей, как в сфере демографической, так и экономической 
политики. Значительное сокращение населения в 1990-2010 гг. затронуло 
все субъекты этого региона. Так, за данный период с Чукотки выехали 75% 
населения, из Магаданской области – 60%, Камчатский край потерял 33% 
жителей в результате миграции, Сахалинская область и Якутия – по 25% 
[1]. В последние пять лет ситуация несколько улучшилась, но все равно в 
регионе наблюдается миграционная убыль населения, пусть и при есте-
ственном приросте населения. Происходит концентрация населения в 
крупных и средних городах Дальнего Востока за счет средних и малых го-
родов. Во многом эти процессы обусловлены экономическими причинами, 
недостатком региональных «точек роста», особенно связанных с обраба-
тывающими, высокотехнологичными производствами. Безусловно, разви-
тие промышленности в регионе сдерживается более высокими транспорт-
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ными издержками в структуре себестоимости продукции по сравнению с 
другими регионами России. Это ставит перед федеральными и региональ-
ными властями задачу создания более гибких механизмов формирования 
эффективной экономики в субъектах Дальнего Востоке, создания произ-
водств с высокой добавленной стоимостью, повышения уровня доходов 
населения вследствие этого и создания условий высокого качества жизни, 
способного как повысить естественный прирост, так и привлечь специали-
стов из других регионов страны и, возможно, азиатских стран-соседей.  
Одним из таких механизмов является создание территорий опережа-
ющего развития (ТОР) на Дальнем Востоке страны. В Федеральном законе, 
принятом в конце 2014 года, под территорией опережающего социально-
экономического развития понимается часть территории субъекта РФ, 
включая закрытое административно-территориальное образование, на ко-
торой установлен особый правовой режим осуществления предпринима-
тельской и иной деятельности в целях формирования благоприятной среды 
для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного развития экономи-
ки и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности 
населения.  
К настоящему времени одобрено создание трех ТОР, двух – в Хаба-
ровском крае и одной – в Приморском. Специализация ТОР «Хабаровск» - 
промышленная, транспортно-логистическая, пищевая; ТОР «Комсо-
мольск» (г. Комсомольск-на-Амуре) – промышленная; ТОР «Надеждин-
ское» (г. Артем) - транспортная, легкая и пищевая промышленность. Для 
создания инфраструктуры первых ТОР потребуется бюджетное финанси-
рование в размере 6,2 млрд. рублей. Частные инвестиции (на начальном 
этапе) составят 50,48 млрд. рублей. Это позволит создать порядка 7 тысяч 
новых высокопроизводительных рабочих мест, получить до 2025 года до-
полнительно 16 млрд. рублей налогов и взносов [2]. Объем и соотношение 
бюджетных и частных инвестиций можно видеть на рисунке 1. 
 













Если грамотно подойти к созданию благоприятного инвестиционного 
климата в ТОРах, они, несомненно, станут локомотивами для развития 
Дальнего Востока как привлекательного региона России не только с эко-
номической, но и с социально-демографической точки зрения. 
Создание ТОР вместо ОЭЗ должно означать сущностный, а не только 
формальный переход к новому этапу развития. Для этого необходим учет 
интересов властных структур, хозяйствующих субъектов (в том числе не 
только крупного, но и среднего и малого бизнеса), зарубежных компаний и 
инвесторов, а также населения. Несомненно, ТОР как институт региональ-
ной политики способны показать высокую отдачу и эффективность в усло-
виях крайне малой реализации природно-ресурсного, экономического по-
тенциалов Дальнего Востока. 
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Исследуя развитие бюджетной авиации, становится понятным, что для 
традиционных авиакомпаний она является серьезным конкурентом. Сво-
бода ее деятельности постоянно ущемляется. Тем не менее за более чем 
полувековой период конкурирования с традиционными авиакомпаниями в 
США и чуть позднее в Европе бюджетные перевозчики нашли свою нишу 
в территориальной авиатранспортной системе. 
Хотя бюджетные авиаперевозчики в США возникли довольно давно, 
их рост был невероятно медленным на внутреннем рынке первое время. До 
отмены госконтроля в 1978 году, существовали только три бюджетных пе-
ревозчика в Соединенных Штатах. 
